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En el presente trabajo de investigación denominado "EVALUACIÓN DE LOS COSTOS EN 
LA EMPRESA ESTRUCTURAS METALICAS HERNANDEZ, NUEVO CHMBOTE - 
2019" se ha planteado como objetivo general: Desarrollar una evaluación de los costos en la 
empresa "Estructuras Metálicas Hernández", Nuevo Chimbote – 2019, con el fin de alcanzar 
el objetivo general, se han establecido como objetivos específicos: Analizar los costos de la 
empresa "Estructuras Metálicas Hernández", Nuevo Chimbote - 2019. Evaluar los costos de 
la empresa "Estructuras Metálicas Hernández", plantear una propuesta de Costeo por órdenes 
específicas para la empresa "Estructuras Metálicas Hernández". 
Por otro lado, la Población: fueron todos los costos determinados desde el inicio de 
operaciones de la empresa Estructuras Metálicas Hernández hasta la actualidad y la muestra: 
fueron todos los costos calculados en el primer semestre del año 2019 que fueron calculados 
de la Empresa Estructuras Metálicas Hernández. 
Las técnicas e instrumentos utilizados para recopilar información son la entrevista y el 
análisis documental que sirvieron como apoyo y / o sustento para lograr el objetivo general. 
Los resultados demuestran que el costeo llevado a cabo por la empresa es desorganizado y 
presenta errores en la asignación de los costos determinados en la campaña. 
Se puede concluir que la Empresa Estructuras Metálicas Hernández, desarrolla costeo de 
manera tradicional y empírica basado en la experiencia del Gerente general pero con 
limitaciones ya que se realizó de acuerdo a su criterio con errores en el llevado de costos que 
por la naturaleza de la operación se deben cargar a diferentes productos. 
 










In the present research work called "EVALUATION OF COSTS IN THE COMPANY 
HERNANDEZ METAL STRUCTURES, NEW CHMBOTE - 2019" has been proposed as a 
general objective: To develop an evaluation of costs in the company "Estructuras Metálicas 
Hernández", Nuevo Chimbote - 2019 In order to achieve the general objective, the objective 
of the company "Estructuras Metálicas Hernández", Nuevo Chimbote - 2019. Evaluation of 
the Costs of the company "Estructuras Metálicas Hernández", Nuevo Chimbote - 2019. 
Proposing a proposal of Costeo by Orders Specific for the company "Estructuras Metálicas 
Hernández", Nuevo Chimbote - 2019. 
On the other hand, the Population: They are all services. From the beginning. Metallic 
operations. Hernández to the present and shows it. They are all costs. The calculations of the 
Company Estructuras Metálicas Hernández is the first semester of the year 2019. 
The techniques and instruments to gather information are the research and documentary 
analysis that served as support and / or as a support to achieve the general objective. The 
results have become the goal of the company. 
It can be concluded that the Company Estructuras Metálicas Hernández, operating in the 
traditional manner and the empirical one based on the experience of the General Manager, 
but with the limitations of the suppliers, this is due to errors in the result of the costs due to 
the nature of The operation must be charged to different products. 


















En la actualidad, la mayoría de las empresas, en especial las mypes, no le dan la debida 
importancia al control y buen manejo de sus costos. Esto es debido, en parte, a que los 
propietarios de dichas empresas creen conocer en su totalidad el funcionamiento del negocio, 
incluyendo a los costos. Esto conlleva a que pasen por alto la decisión de llevar un control 
de sus costos, asignando valores que en su mayoría son estimados.     
Según el estudio de González, Moreno, López, Aceves, y Celaya (2014), se menciona que: 
En el Perú, al igual que en los demás países, experimentan transformaciones en los 
entornos económicos, sociales, financieros, políticos, etcétera, que impactan tanto a 
las entidades y a las personas. Para afrontar estas dificultades es necesario que la 
entidad y el personal en su totalidad laboren de manera conjunta generando 
información oportuna y fiable y en la cual se tomen decisiones bien sustentadas(p.1). 
Muchos directivos constituyen entidades que se dediquen a un rubro que conozcan y 
dominen, dejando de lado el manejo de los costos que inciden al desarrollar sus actividades.  
El manejo de los sistemas de costeo es de suma trascendencia en todo ámbito que se 
desenvuelve la entidad, debido a que es oportuno que ayudará a planear o calcular desde el 
presupuesto de la rentabilidad existente que se viene desarrollando en su actividad 
económica. 
Esta problemática se presenta en distintos lugares en el mundo. Guzmán (2015), en su estudio 
desarrollado en Costa Rica menciona que:  
La empresa ESMERA S.A. es una organización que se dedica a la construcción y 
montaje de estructuras metálicas. Actualmente, cuenta con un sistema de estimación 
de presupuestos en el que se reconocen algunas limitantes; por ejemplo, los 
presupuestos de mano de obra se realizan por medio de estimaciones; es decir, se 
realiza la cuantificación de materiales y a este se le asigna un porcentaje que 
representa la mano de obra, dicha cuantificación no se hace con base en datos 
documentados de rendimientos calculados reales, para obtener mayor certeza del 
costo del proyecto. Esta estimación se traduce en diferencias significativas entre los 
costos presupuestados y los costos existentes representando, la mayoría de los casos, 
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fugas de capital para la empresa. Además, se cuenta con una hoja de cálculo para la 
elaboración de presupuestos desactualizada; o sea, la programación de la hoja se 
podría actualizar, automatizando algunos procedimientos para hacerla más 
eficiente(p.3-4). 
Mientras que en Colombia se llevó a cabo el estudio realizado por Chaparro (2011), donde 
menciona que:  
La empresa Metal Mecánica Acuña no tiene una fiable y apropiada técnica que le 
ayude identificar y calcular los costos incurridos al elaborar un producto, 
desarrollando inseguridades para establecer el  precio de venta adecuado. La empresa 
no lleva un correcto control de las fases de transformación del bien, y esto genera un 
mayor número de inventarios que se pueden identificar después y no en el momento 
debido(p.18). 
Nuestro país no es ajeno a esta problemática, tal es el caso de las industrias de Metal 
Mecánica en la ciudad de Yunguyo, ya que de acuerdo al estudio de Tarqui (2016), menciona 
lo siguiente:  
En el departamento de Puno, específicamente en la ciudad de Yunguyo la mayoría de 
los empresarios dedicados a la fabricación, producción y posterior comercio de los 
productos no disponen de un adecuado sistema de costeo por producción ni de su 
distribución. El desconocimiento de dichos costos no permite tener una información 
adecuada acerca de cómo distribuir los gastos incurridos por los procesos de 
producción y por ende se obtiene una rentabilidad inadecuada para poder competir en 
el libre mercado de competencia(p.2). 
Por otro lado, en la ciudad de Trujillo, Gutiérrez (2015), en su proyecto presenta el caso de 
la empresa CONSORCIO D&E SAC:  
La entidad CONSORCIO D&E SAC no se encuentra en la condición de percibir sus 
costos reales de producción debido a que cuenta con una importante variedad de 
productos y estos cuentan con distintos importes para la venta y medios de producción 
que dificulta el control si no cuenta con un sistema de costos apropiado. A su vez, las 
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otras entidades cuentan con productos de poco valor y tienen mayor acogida, 
presentando un indicio de pocas ventas en la entidad estudiada. A su vez, es de suma 
importancia en la entidad contar con un control de los componentes que permitan 
realizar un seguimiento a todos los procesos, tener definidas y distribuidas las 
obligaciones de cada zona como también a los responsables, contar con una base de 
datos que indique si existe algún cambio en los costos encontrados y productos 
elaborados, estos deben ser analizados debido a que es de suma importancia para la 
toma de decisiones (quitar los diferentes productos, reemplazar la materia prima, 
acceder o denegar la demanda). Se necesita tener un control más analítico por parte 
de la entidad CONSORCIO D&E SAC, a su vez, debe contar con un SISTEMA DE 
COSTEO que permita regular los productos en función a los pedidos de los clientes, 
y a su vez, sirva para la toma de decisiones de una manera acertada en la entidad(p.1-
2). 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández” – Nuevo Chimbote ubicada en la Urb. 
Nicolás Garatea Mz. 42 Lte. 20 se dedica al diseño y fabricado de estructuras metálicas. 
Mantenimiento y soldadura de compuertas, rejas, sillas, escaleras, etc. Actualmente viene 
presentando varios problemas, los cuales hacemos mención: poca rotación de los productos 
que ofrece y la variación del volumen y tipo de pedidos que recibe por parte de sus clientes, 
actualmente cuenta con 3 trabajadores ya que por ahora no puede solventar el costo de un 
mayor número de mano de obra. Como se mencionó anteriormente, los pedidos varían mes 
a mes, en el peor de los casos no se recepcionan órdenes de producción por la poca mano de 
obra disponible. No manejan los costos de manera ordenada, solo de manera empírica, 
tratando de adquirir material de buena calidad, pero a un precio moderado. Por cómo se 
desarrollan sus actividades, la empresa no lleva un almacén de gran amplitud, solo compra 
los materiales para posteriormente realizar la producción del pedido. Por último, existen 
factores externos como la competencia, que ofrecen precios más bajos a comparación de los 
suyos. La inexistencia de un control de sus costos enfocado a cada tipo de pedido o servicio, 
dificulta en tener un mejor panorama detallado de los costos incurridos para la elaboración 
de los productos. Es por ello que el presente trabajo analizará la asignación de los costos 
actuales y se planteará una propuesta de costeo de órdenes para poder determinar un precio 
de venta  más cercano a la realidad de lo invertido por la entidad. 
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En cuanto a los trabajos previos, Ojeda y Peralta (2009) nos indica en su tesis titulada 
“Implementación de un modelo contable de costos para HERCAS Metalmecánica” 
desarrollada en Ecuador, las siguientes conclusiones:  
Se advirtió que la entidad no manejaba  registros contables y tampoco tenía un sistema 
de costos que calcule el precio de venta según los costos, logrando un mayor control 
sobre estos, por otro lado, los precios eran fijados sin tener en cuenta el adecuado 
manejo de los costos, trayendo como consecuencia pérdida en las ventas. Como 
alternativa de solución, se propuso la implementación de documentos como; 
Requisición de Materia Prima y Materiales, Orden de compra, Informe de recepción, 
Kárdex, Orden de Producción y Hoja de Costos para la medición de cada producto 
que ofrece la entidad. Una vez hechos los cálculos, se observó que los costos de 
producción en realidad eran más altos en comparación con los costos estimados 
creando así una mayor utilidad. Finalmente, puedo afirmar que si se logra aplicar un 
sistema de costeo por órdenes de producción, facilitará el reconocimiento de los 
elementos del costo y será un recurso importante  para la toma de decisiones. 
También, concluyo que llevar a cabo los documentos mencionados anteriormente  nos 
servirá para calcular el costo real de cada orden de producción y obtener una mejor 
rentabilidad en la Metalmecánica(p.1-85). 
Por otra parte, Díaz (2015) en su tesis titulada “Los costos de producción y la rentabilidad en 
la metalmecánica Díaz” desarrollada en Ecuador, dedicada al diseño de galpones, lozas 
prefabricadas, estructuras metálicas, torres pre-fabricados, juegos, puentes, etc.; concluyó lo 
siguiente:  
Mediante la aplicación de un sistema de costos por órdenes específicas se llegó a 
calcular de forma concisa y clara los componentes del costo: material directo, mano 
de obra directa y los CIF incurridos en el desarrollo de la producción la entidad. Por 
consiguiente, la metalmecánica mediante este sistema logrará calcular eficientemente 
un precio de venta adecuado, que sea mayor a los costos incurridos pero no al precio 
de la competencia. Además, la aplicación de un sistema de costos por pedido facilitará 




También se hallaron otros trabajos llevados a cabo anteriormente en nuestro país, como el de 
Chero (2017) en su tesis titulada “Costos de producción y toma de decisiones en la empresa 
metal mecánica Emmsegen SAC”, desarrollado en Lima, dedicada al rubro de la construcción 
y diseño de estructuras, puentes, techos, etc.; concluye lo siguiente:  
Para la toma de decisiones es necesario tener un vínculo con los costos de producción 
en la entidad Metal Mecánica Emmsegen S.A.C., a pesar de ello, es de conocimiento 
en la entidad sobre los costos de producción pero se lleva de una manera empírica y 
hasta la fecha todas las tomas de decisiones han sido de manera desertiva debido a 
que se cuenta con una contabilidad de costos defectuosa. La carencia de un sistema 
contable en las entidades de metal mecánica dificulta llevar un control de los 
movimientos económicos ya sea de compra y venta de la materia prima, el pago 
correspondiente a la mano de obra y otros gastos que han sido necesarios durante el 
proceso, por consiguiente, esto no puede generar los Estados Financieros con datos 
que sean reales en su totalidad para así le sirva al gerente de la entidad o encargados 
de la producción para conocer cómo se encuentra la entidad en su actualidad(p.1-
119). 
Del mismo modo, López (2015) en su tesis titulada “Implementación de un Sistema de Costos 
por Órdenes Específicas para la toma de decisiones en una empresa Metal Mecánica” 
desarrollada en Piura, concluye que:  
La identificación y medición de los costos incurridos para la producción de los 
artículos son un factor fundamental en la toma de decisiones debido a que constituye 
una parte muy importante a nivel económico debido a que ayuda a medir los 
resultados de toda actividad económica. Se llegó a comprobar que la entidad carece 
con un sistema  de costeo que ayude a reconocer con precisión el desembolso 
económico realizado con el fin de fabricar  bienes según el gusto del cliente. Por 
ahora, manejan los costos de acuerdo a estimaciones, sin realizar la distinción entre 
los componentes del costo. Esto les genera una incertidumbre al poder asignar los 
precios de sus productos y por ende no tienen con exactitud el total de la utilidad 
generada por la venta de cada producto(p.1-99). 
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Por otro lado, Colque (2015) en su tesis titulada “Costo de Producción y Rentabilidad de las 
empresas de Metal Mecánica en la ciudad de Sandia”, desarrollado en Puno, dedicada al 
rubro de diseño de estructuras, puentes, techos, etc.; concluyó que:  
Las entidades que se dedican a la industria de metalmecánica en la ciudad de Sandia, 
manejan los costos de producción basándose en su experiencia. Es importante 
mencionar que los dueños de estas empresas ignoran el procedimiento de la 
distribución de los costos, el prorrateo y clasificación de los costos. Si se llega a 
incorporar un sistema de costos será de mucha ayuda, ya que brindará un mayor 
control de sus costos directos e indirectos y así permitir establecer los precios de venta 
de acuerdo al mercado, la competencia y el margen de utilidad deseado. Como las 
empresas dedicadas a la industria de metalmecánica en la ciudad de Sandia llevan los 
costos de forma empírica, concluyo que es fundamental incorporar un sistema de 
costos por órdenes de producción ya que es el que más se acopla a sus 
operaciones(p.1-120). 
De acuerdo con Palma (2012) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de Costos por 
Órdenes Específicas para mejorar la rentabilidad en la empresa Maquinaria Company Perú 
EIRL”, desarrollado en Chimbote, concluye lo siguiente:  
Con respecto a la evaluación se estableció que la entidad cuenta con problemas para 
el manejo de sus CIF que están vinculados directamente con los servicios de alquiler 
de vehículos y su mantenimiento. De acuerdo al método de costeo por órdenes 
aplicado nos sugiere detallar en la hojas de costeo el desembolso correspondiente a 
las actividades por el servicio del traslado del producto y su mantenimiento, lo cual 
facilitará una mejor distribución de los costos durante el periodo correspondiente(p.1-
79). 
Por otro lado, Valderrama (2012) en su tesis titulada “Diagnóstico y propuesta de un sistema 
de Control de Costos para la empresa Corporación Liñan Garcia S.A.C.”, desarrollada en 
Nuevo Chimbote, concluye lo siguiente:  
Uno de los principales problemas es que no existe un adecuado control de los 
elementos del costo, un ejemplo claro es la escasez de materia prima, esto se da 
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mayormente en el proceso de fabricación, también ocurre con los trabajadores que no 
se sabe cuántas horas incurren para la elaboración de cada producto, así mismo, con 
respecto a los CIF ya que no se lleva un control después de cada proceso y así ver si 
existe materia prima de más o si falta materia prima. Para ayudar a la determinación 
de los costos es fundamental identificar estos problemas, mayormente en la entidad 
es por la falta de procedimientos formales para determinar los costos. El Sistema de 
Costos por Órdenes Específicas, es un sistema que se aplicó en la entidad debido a 
que se reconoce que este sistema generará mejores controles de los elementos del 
costo, además, este sistema les permitirá innovar constantemente la maquinaria para 
así obtener un mayor beneficio. Para esta entidad se recomendó un mejor control de 
los costos teniendo como principal propuesta una elaboración de un sistema de costeo 
por órdenes específicas, esto resultará beneficiosa si la entidad desea aplicarlo, debido 
a que procedimientos y pautas que ayudarán a que mejore el control de las actividades 
durante la fabricación(p.1-89). 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se emplearon distintos términos 
relacionados con la variable, como la Contabilidad de Costos, la que según Jiménez (2010) 
y Latorre (2016) es:  
Todo modo o manera contable que facilite calcular el monto que se incurre al producir 
un bien o prestar un servicio. Es considerado además, como un subsistema de la 
contabilidad general, el cual está enfocado en el manejo de información relevante 
respecto a la elaboración de un bien, y así hallar su costo final.  
Para Chiliquinga y Vallejos (2017) es:  
Una rama de la contabilidad, la cual vela por el correcto manejo información para el 
cálculo de los  costos en la elaboración de bienes o prestación de servicios. También 
es una herramienta que aclara el panorama en la toma de decisiones, casi siempre 
relacionadas con el precio de venta. Por tanto, este subsistema de la contabilidad nos 
facilita saber el valor de todos los insumos que se consumen en la elaboración de un 
producto o prestación de servicio, en consecuencia, determinar el costo unitario del 





Por otro lado, Marulanda (2009) la define como:  
Una sección del sistema contable general que facilita saber cuánto cuesta elaborar un 
producto, se puede considerar como un subsistema del sistema general cuyo campo 
de estudio está establecido, evidentemente para las organizaciones industriales; no 
obstante en su contexto teórico es posible que  sea aplicable para distintas empresas 
u organizaciones, en  otras palabras su marco conceptual posibilita adoptar los 
criterios válidos tanto en el sector agrícola, pecuario, alimenticio y también 
determinar el costo de un servicio o actividad(p.3). 
Del mismo modo, para Sinisterra (2006) es:  
Un procedimiento o método dentro de la contabilidad que posibilite valorar la 
inversión que se realiza para producir un artículo o brindar un servicio. Una definición 
mejor elaborada señala que es una rama de la contabilidad al cual le compete el 
manejo de todas las especificaciones referentes al desembolso económico incurrido 
en los elementos del costo para luego fijar su costo unitario y suministrar reportes 
útiles para diagnosticar y manejar de manera adecuada el proceso de producción(p.9).  
Es importante saber la diferencia entre costo y gasto, la que según Rodríguez (2016):  
Los costos están relacionados directamente con la elaboración de un producto, 
mientras que los desembolsos que se realicen por concepto de venta o traslado son 
los llamados gastos, quienes no están relacionados directamente con la producción 
del bien, además estos no se deben considerar al calcular el precio de venta(p.1).  
Por otro lado, García (2009) menciona que:  
Se incurre en un costo cuando se ha comprado como materiales, mano de obra u otros 
servicios. Si la compra va a brindar beneficios futuros se carga a un activo. En ese 
sentido, los activos son costos capitalizados o costos no vencidos. Por otra parte, si 
los beneficios se reciben en forma inmediata, se deben cargar a un gasto. Por tanto, 
los gastos son costos ya vencidos(p.18). 
En cuanto a la definición de Costos, según Jiménez (2010) es:  
Toda erogación o salida  de dinero para producir algún bien o prestar servicio. Esta 
salida de dinero corresponde a un Costo o específicamente a un Gasto. Si el dinero 
ha sido destinado al proceso de elaboración de un artículo, será considerado Costo, 
como por ejemplo los sueldos y salarios de los trabajadores de la planta de 
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producción, las materias primas, y demás pagos vinculados con el proceso 
productivo. Pero si las salidas de dinero son correspondientes a las áreas de 
Administración, tales como los sueldos del personal administrativo, arrendamiento 
oficina, gastos de capacitación, entre otros, será considerado Gasto. Los costos 
siempre estarán relacionados a la producción mientras que los gastos estarán ligados 
a la parte administrativa de la entidad. El precio de venta incluye al costo de 
producción, por lo que éstos se pueden recuperar a diferencia de los gastos(p.11-12).  
Para García (2009) costo es: “La agrupación de desembolsos relacionados directamente con 
la compra o elaboración de productos o la prestación de servicios,  para que mediante su 
posterior venta, la empresa obtenga sus ingresos”(p.17).  
Por otra parte, Sinisterra (2006) define a costo como:  
Las erogaciones y los cargos vinculados evidente y estrechamente con la elaboración 
de los artículos o la prestación de los servicios de los cuales la empresa suscita sus 
ingresos. Es decir, costo es el importe de los recursos consumidos para la fabricación 
de algún producto o servicio. El recurso cedido puede ser dinero y aunque no fuere, 
debe expresarse en términos monetarios(p.8). 
Marulanda (2009) en su módulo titulado “Curso: Costos y Presupuestos” clasifica a los costos 
de la siguiente manera: 
De acuerdo a la dificultad de asignación: Los costos pueden ser Directos o Indirectos, 
los primeros se identifican fácilmente con una actividad y son asignados sin 
dificultad, mientras que los Indirectos, no son reconocibles a primera vista y en 
consecuencia no es recomendable asignarlos a una sola actividad, sino 
distribuirlos(p.12).  
De acuerdo al contexto en que costean: Pueden ser Del Periodo o Del Producto, los 
primeros son reconocidos con el pasar del timpo, por otro lado los costos Del 
Producto, son aquellos que están involucrados en la fase de producción por lo que 
serán tomados en cuenta en la fijación del precio de venta para la obtención de 
beneficios económicos(p.13).  
De acuerdo a la cantidad de fabricación: Existen los costos Fijos, Variables y Mixtos. 
Los primeros se mantienen fijos sin importar la cantidad de elaboración de un 
producto. Los costos Variables se encuentran influenciados directamente con el nivel 
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de producción, si ésta aumenta también lo harán los costos. Mientras que los costos 
Mixtos tiene una parte fija que se mantendrá pero a su vez tiene una parte 
variable(p.13). 
Sinisterra (2006) en su libro titulado “Contabilidad de Costos” clasifica a los costos de 
producción de la siguiente manera: 
Dependiendo del momento en que los costos se cargan contra los ingresos: Éstos se 
dividen en costos del producto y costos del período. Los costos del producto hacen 
referencia a todos aquellos desembolsos y cargos relacionados estrechamente con la 
elaboración de los artículos. Los costos del producto hacen mención a todos los costos 
incurridos en el área de manufactura. Tanto las materias primas como la mano de 
obra, y costos indirectos forman parte de los costos del producto. Estos costos no 
siempre se consideran como gasto en el período en el cual fueron incurridos, más bien 
se registran como gasto en el período en el cual los artículos son vendidos. Por costos 
del período se entienden aquellos costos que se relacionan con un período de tiempo 
determinado o que se vinculan con los ingresos sobre la base de un período de tiempo. 
En otras palabras, los costos del período no forman parte del costo de los productos 
manufacturados, tan solo son catalogados como gastos y se deducen de los ingresos 
operacionales en el período en que fueron incurridos. Toda clase de gasto operacional, 
ya sea de administración o de ventas son un ejemplo de costo del período y debe 
aparecer en el estado de resultados en el período en el cual fueron incurridos(p.15). 
Cuando los costos se determinan por el importe total o por el proceso de promedios: 
Éstos se agrupan en costos totales y costos unitarios. El desarrollo de concentración 
de los costos de producción posibilita hallar el costo total del período, el costo unitario 
del bien y el costo unitario por elemento del costo(p.16).  
De acuerdo con el comportamiento de los costos ante cambios en el volumen de 
producción: Los costos se categorizan en costos variables, fijos y mixtos. Los costos 
variables hacen mención a los costos que cambian en forma directa y proporcional 
ante modificaciones en la cantidad de producción; es decir, si el volumen de actividad 
aumenta en un 8%, el costo también aumenta en un 8%. Los materiales directos 
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empleados durante un período son un ejemplo de costos variables. Por costos fijos 
entiende aquellos costos que se mantienen estables en un período, al margen de que 
ocurran variaciones en el nivel de producción. Puesto que los costos no siempre 
actúan en forma exactamente variable o estrictamente fija, aparecen los costos 
mixtos, o semifijos, o semivariables. Los costos mixtos integran aquellos que tienen 
a la vez comportamiento de costos variables y costos fijos, y por ende no se pueden 
clasificar ni como fijos ni como variables. Para simplificar el estudio de los costos 
mixtos, se los debe desprender en su parte fija y variable(p.17-18). 
Dependiendo de la facilidad de asignación de los costos a una actividad o al producto: 
Los costos se dividen en costos directos e indirectos. Los costos directos incluyen a 
los costos reconocibles físicamente con la unidad de producto. Por costos indirectos 
se comprende a los costos que, primeramente deben acumularse para luego ser 
destinados a la unidad de producto(p.19). 
Considerando el criterio autoridad que determina la incurrencia de los costos: Éstos 
se agrupan en costos controlables y no controlables. Ambos tipos de costos se 
distinguen el uno del otro en que, el importe de los costos incurridos en un área de 
producción o centro de costos puede estar afectado o no por el encargado de esa 
unidad. La diferencia entre un costo controlable y uno no controlable es cuestión de 
apreciación. Es trascendental considerar que costo controlable no es lo mismo que 
costo directo. Se puede aseverar que todos los costos controlables son directos, pero 
no lo inverso. Tampoco se puede alegar que costo controlable es equivalente a costo 
variable. Se tiene en cuenta que los costos variables sean posiblemente más 
controlables que los fijos. En síntesis, costo controlable es aquel sobre el cual una 
persona puede incidir para que se incurra o no, y costo no controlable es aquel costo 
sobre el cual no se tiene autoridad para que se incurra en él(p.20). 
Cuando se considera el momento en que se determinan los costos: Éstos pueden 
catalogarse en costos históricos y costos predeterminados. Por costo histórico o costo 
real se infiere los costos incurridos a lo largo de un determinado período; el total de 
los costos históricos se puede definir únicamente al término del mismo. Los costos 
históricos se anotan  conforme va desarrollándose el proceso de elaboración. Los 
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costos históricos de un período se pueden hallar al desenlace del mismo, formando 
parte del costo de ventas, del costo de productos terminados, del costo de productos 
en proceso. Los costos predeterminados hacen referencia a los que se calculan de 
forma anticipada al proceso de producción. Los costos estimados y los costos estándar 
son ejemplos de costos predeterminados(p.21-22).  
Según la función de los costos: Éstos se agrupan en costos de producción y costos de 
operación. Los primeros hacen alusión a los costos incurridos en el departamento de 
producción, es decir, en el desarrollo de elaboración del producto. Los costos de 
operación hacen mención a los costos del período, esto es, a la salida de recursos 
consumidos en las áreas de administración y ventas(p.23). 
De acuerdo con García (2009) los costos se clasifican dependiendo del enfoque que se les 
dé: 
En relación con la producción, los costos pueden ser Primos o de Conversión, los 
primeros se refieren a los materiales  y la mano de obra que se relacionan de manera 
directa con la producción. Mientras que los de conversión, están relacionados con la 
transformación de los materiales directos en productos terminados, como lo son la 
mano de obra directa y los CIF(p.21).  
En relación con el volumen de la producción, los  costos pueden ser Variables o Fijos, 
los primeros son aquellos que varían en proporción directa a los cambios en el 
volumen de producción. Por otro lado, los costos Fijos, son aquellos que se mantienen 
constantes, sin importar la variación en el volumen de producción(p.22-23).  
De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados los costos pueden ser Históricos 
o Predeterminados, los primeros son los que ya se produjeron en determinado 
periodo, sirven de ayuda para estimar el proceder de los costos predeterminados. 
Estos últimos son los que se calculan basados en  estadística y sirven para la 
elaboración de presupuestos(p.25). 
De acuerdo al nivel de control, podemos clasificar a los costos en Controlables y No 
Controlables, los primeros son aquellos sobre los cuales una persona, a determinado 
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nivel, tiene autoridad para realizarlos o no. Mientras que en el caso de los costos No 
Controlables, en determinadas situaciones no se tiene autoridad sobre estos(p.25-26). 
Según el tipo de sacrificio que se incurre, los costos pueden ser Desembolsables o De 
Oportunidad, los primeros implican un desembolso de efectivo, generando la 
posibilidad de que puedan ser ajustados contablemente. Por otro lado, los costos de 
Oportunidad, son aquellos que se originan al momento en que se toma una decisión, 
en la que se rechaza otra opción que pudo ser considerada al llevar a cabo la 
decisión(p.26).     
Según Marulanda (2009) se puede clasificar a los elementos del costo en: 
“Materias prima: es el principal componente del costo que incluye a los insumos que 
forman mayor parte esencial del producto final”(p.11).  
“Mano de obra directa (MOD.): Este componente  contiene todo concepto de 
desembolsos de dinero causado por los trabajadores que están en contacto con los 
insumos en la fabricación del producto final”(p.11).  
“Costos indirectos de fabricación (CIF.): Es el último componente del costo y abarca 
a las demás inversiones que se realizan para producir, pero que no es posible incluirlos 
en la materia prima o mano de obra directa”(p.11-12). 
Sinisterra (2006) en su libro titulado “Contabilidad de Costos” clasifica los elementos del 
costo de producción de la siguiente manera:  
Materias primas; las materias primas incluyen los materiales que, una vez expuestos 
a una fase de transformación, se vuelven productos terminados. Para elaborar un 
producto se frecuenta hacer uso de un extenso repertorio de materias primas que se 
catalogan en materia prima directa e indirecta. La materia prima directa hace alusión 
a todos los materiales que constituyen físicamente el producto terminado o que se 
pueden relacionar sencillamente con él. El costo del material directo incorpora 
normalmente el transporte, fletes y acarreos. Por materia prima indirecta se infiere 
aquellos materiales que componen físicamente el producto perdiendo su singularidad, 
o que por objeto de materialidad se categorizan como indirectos(p.14).  
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Mano de obra; manifiesta el esmero del trabajo humano que se asigna en la 
fabricación del producto. La mano de obra, así como la materia prima, se categoriza 
en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa integra la fuerza laboral 
que dedican los trabajadores que están físicamente vinculados con el transcurso de la 
producción, sea por acción manual u operando una máquina. La parte del costo de la 
mano de obra que no se puede lógicamente relacionar con el producto terminado o 
que no interviene íntimamente en la transformación de los materiales en producto 
terminado se cataloga como mano de obra indirecta(p.14).  
Costos indirectos; hay demasiadas denominaciones para aludir al tercer elemento del 
costo de producción. Este es conocido bajo los nombres de: carga fabril, costos o 
gastos generales de fabricación, carga de fábrica o con la palabra inglesa overhead. 
Los costos indirectos agrupan todos los costos relacionados con la elaboración de los 
productos, con la exclusión de la materia prima directa y la mano de obra directa. En 
este elemento se añaden los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los 
sacrificios de valor que aparecen por el uso de la capacidad instalada, llamados costos 
generales de fabricación, también los sobrantes o materiales de desecho, constituido 
por los sobrantes o residuos de materias primas que se presentan en un proceso 
productivo y, que no pueden ser reutilizados en el mismo, pero su valor es algo 
representativo para la organización. Se deben cuantificar porque se puede recuperar 
un valor por su comercialización, reutilización. Se debe preparar informes de 
desecho, compararlos con el estándar y devolverlos al almacén de materias primas; y 
sus posibles destinos son: Consumo de materiales indirectos, consumo de la empresa 
como materiales directos o su venta. Ejemplos de costos generales de fabricación son: 
suministros, servicios públicos, impuesto predial, seguros, depreciaciones, 
mantenimiento y todos aquellos costos vinculados con la operación de 
manufactura(p.14-15).  
Chacón (2007) y Sinisterra (2006) definen a los Sistemas de Costos como: La agrupación 
de normas contables, técnicas y procedimientos de acopio de datos de costos con el propósito 
de definir el costo unitario del producto elaborado, calcular los costos de producción y 
colaborar con la toma de decisiones. Mientras que García (2009) afirma que son un: 
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“Subsistema de la contabilidad general, por medio del cual se analizan y sintetizan los datos 
que constituyen la información para calcular el costo de un producto, proceso o 
servicio”(p.27).  
Jiménez (2010) define al sistema de costos por órdenes de producción como:  
Uno de los métodos de costos sabidos y principalmente está vinculado con la 
producción de grupos o lotes de artículos idénticos. La producción de cada pedido se 
inicia por medio de Órdenes de Producción. Los costos se juntan para cada orden de 
producción por separado y la consecución de los costos unitarios es asunto de una 
simple división de los costos totales de cada pedido, entre el número de unidades 
fabricadas en dicho orden. La unidad de costeo en este sistema es cada una de las 
órdenes de producción que se elaboran. Se trata entonces de ver cómo podemos cargar 
los costos de producción a las diversas órdenes de producción, en otras palabras, 
tenemos que organizar un sistema para establecer cuánto del costo total de materiales 
detectados, mano de obra directa y costos generales de fabricación, le toca a cada una 
de las órdenes de producción elaborados en el periodo(p.37-38).  
Del mismo modo, Sinisterra (2006) menciona que:  
Este método reúne los costos para cada  lote, encargo, orden o pedido que sea 
físicamente reconocible a medida que desarrolla su fabricación. Previo al  comienzo 
de la elaboración se debe haber emitido una orden que se reseña con un número 
interno. Luego cuando se adicionan los elementos del costo, se lleva una relación 
estadística de los insumos requeridos en cada pedido y se registran en un documento 
denominado hoja de costos. La hoja de costos detalla específicamente una orden e 
incluye los correspondientes espacios para anotar la materia prima, mano de obra y 
costos indirectos requeridos por dicho pedido. Los costos se apuntan a medida que la 
orden circula por las distintas áreas de producción. Una vez terminado el proceso 
productivo, la hoja de costos posibilita percibir el costo total incurrido en el pedido 
y, por ende, el costo unitario del producto. El costeo por órdenes de trabajo se emplea 
cuando se pueden fabricar diversos tipos de productos y sus costos se acumulan en 
base a las especificaciones del cliente. Un pedido en un sistema de costos por órdenes 
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de trabajo puede componerse de una sola unidad o puede constar de muchas unidades 
idénticas respaldadas por una sola orden de trabajo. Las compañías de artes gráficas, 
de construcción, contratistas de cerrajería, fabricantes de calzado, fabricantes de 
muebles, constructores de maquinaria, pueden trabajar sobre la base de un proyecto 
u orden y determinar los costos en función con esa orden(p.34-35).  
Para Román (2017) es:  
Un método que se emplea con el fin de reunir los desembolsos de efectivo por 
cada pedido, que son notablemente reconocibles a través de las aréas de 
producción de una compañía. En este sistema, los elementos que participan 
son: material directo, mano de obra directa y CIF, los cuales se agrupan en el 
pedido. En el sistema de costos por órdenes actúan dos controles: el control 
de órdenes y el de hojas de trabajo. Estos controles se aplican cuando los 
pedidos están en transcurso de producción. Por cada pedido, se genera una 
relación de los componentes esenciales en el transcurso de fabricación(p.2). 
Domínguez (2014) define a la Hoja de Costos como:  
El documento de contabilidad que se usa es llamado "hoja de costos de trabajo", que 
abarca la sumatoria de costos para cada orden, subdividida en las principales 
categorías de costos, conforme se hacen las solicitudes de materiales y se incurre en 
la mano de obra, se registran los trabajos correspondientes en los formularios de 
requisición de materiales y tarjeta de tiempo. Para preservar un buen control de los 
elementos del costo, es fundamental utilizar las hojas de costos que deben incluir al 
pie de las mismas un sumario para la fijación de los elementos del costo incurridos y 
el costo unitario será el resultado de la división del costo total entre el número de 
unidades fabricadas. Debe comprender a lo menos la siguiente información: Número 
de la hoja que debe ser la misma que el de la orden de producción, puntualizar el 
desarrollo de elaboración señalando las características y cantidad del pedido o lote de 
producción, fecha de inicio y fecha de término para fabricar el producto, detalle de la 
MPD consumida en la elaboración del producto de acuerdo a las requisiciones 
emitidas durante el proceso de fabricación, detalle de la MOD empleada en el 
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desarrollo de la producción en función a la nómina de trabajo directo anotada en el 
libro de remuneraciones, reseña de los costos de fabricación añadidos al producto, de 
acuerdo con el mayor de gastos de fabricación, y la fijación del costo unitario para 
cada parte del bien elaborado(p.9). 
Se formuló el siguiente problema: ¿Cómo se vienen asignando los Costos en la empresa 
Estructuras Metálicas Hernández, Nuevo Chimbote 2019? 
Así mismo, el presente trabajo de investigación cuenta con justificación teórica ya que 
incluye las definiciones, características, importancia, tipos; es decir todo el fundamento 
teórico de la variable de estudio en el cual se derivó a realizar una evaluación de los costos. 
Además, servirá de aporte para investigaciones futuras permitiendo al investigador comparar 
distintas fuentes literarias de los costos. Justificación práctica, puesto que está orientado a 
evaluar los costos en la empresa Estructuras Metálicas Hernández. Para luego poder proponer 
un Sistema de Costeo que sea adecuado según las actividades que la empresa desarrolle. En 
este caso, un Sistema de Costeo por Ordenes Específicas, el cual, si es que la empresa decide 
aplicarlo, le servirá como una herramienta muy valiosa. Y justificación metodológica, ya que 
se empleó la técnica de entrevista y análisis documental, cada una contó con su respectivo 
instrumento de recolección de datos como Guía de Entrevista y Guía de Análisis Documental. 
Éstas fueron adecuadas a la empresa para la obtención de conocimiento válido y confiable 
que sirvieron para el desarrollo del estudio. 
En cuanto a la hipótesis, Hernández, Fernández y Baptista (2006), indican que:  
Las hipótesis no se encuentran en todas investigaciones, como en el caso de las 
cuantitativas, el planteamiento de una hipótesis dependerá del alcance del estudio en 
cuestión. No obstante, aquellas que tienen un alcance correlacional o explicativo, 
deberán formular hipótesis, del mismo modo, para las investigaciones que son  
descriptivas, pero que tratan de acertar un valor(p.122). 
Se trazó como objetivo general, desarrollar una evaluación de los costos en la empresa 
“Estructuras Metálicas Hernández”, Nuevo Chimbote – 2019, el cual incluye otros objetivos 
específicos como: Analizar los Costos de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández”, 
Nuevo Chimbote – 2019; evaluar los Costos de la empresa “Estructuras Metálicas 
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Hernández”, Nuevo Chimbote – 2019. Y plantear una propuesta de Costeo por Órdenes 





































2.1.  Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es Descriptiva y el diseño de la misma es Descriptiva – Propositiva. 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) expresan que: 
“El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 




Donde:   
M: Empresa “Estructuras Metálicas Hernández”.  
O: Costos  
P: Propuesta de Sistema de Costos por Ordenes 
 
M → O → P 
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Hoyos (2017) define a los 
Costos como: “El valor 
del desembolso 
económico generado para 
la obtención y/o 
fabricación de bienes o 
servicios. Esta inversión  
se realiza con el fin de 
obtener ingresos 
generados por la venta de 
dichos bienes.”(p.14). 
El costo es la medición 
de los recursos 
empleados en la 
producción de un bien o 
la prestación de un 
servicio, que retornarán 
en los ingresos 
obtenidos por la venta. 
Material Directo 




Costo de Material 
Directo 
Mano de Obra Directa 
Cantidad de Mano de 
Obra Directa 
Costo de Mano de 
Obra Directa 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
Cantidad de CIF 
Costo de CIF 
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2.3. Población, Muestra y Muestreo 
 
POBLACIÓN: Son todos los costos determinados desde el inicio de operaciones de la 
empresa Estructuras Metálicas Hernández hasta la actualidad. 
MUESTRA: Son todos los costos que fueron calculados de la Empresa Estructuras Metálicas 
Hernández en el primer semestre del año 2019. 
MUESTREO: Se utilizó el muestreo no probabilístico, donde los investigadores han dirigido 
la muestra de estudio por ciertos criterios de conveniencia. 






La entrevista es un recurso que se emplea 
para obtener datos relevantes sobre el tema 
de  estudio. Está compuesta por las 
respuestas que los entrevistados bridan al 
investigador. (De los Ángeles, Guadarrama 
y Carbajal 2011, p.23). 
Guía de Entrevista 
 
Este instrumento se empleó para recolectar 
información, a través de una serie de 
preguntas relacionadas a los costos 
asignados en la empresa “Estructuras 
Metálicas Hernández” la cual se le aplicó al 
dueño y a los trabajadores que se encargan 




Es la técnica que engloba la documentación 
relevante al tema de estudio, para luego 
servir de base de los  posteriores análisis, 
generando un nuevo documento más 
sintetizado pero preciso. (Castillo 2005, 
p.31). 
Guía de Análisis Documental 
 
Se empleó este instrumento para obtener 
documentos relacionados con el control de 
los costos de la empresa “Estructuras 
Metálicas Hernández”, para su análisis y 






VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para la validez se utilizó el juicio de expertos, la cual consistió en personas conocedoras del 
tema para la revisión de los instrumentos Guía de Entrevista y Guía de Análisis Documental. 
2.5. Procedimientos 
1. Se elaboró la guía de entrevista para la aplicación a la muestra del estudio. 
2. Se aplicaron los instrumentos a los trabajadores y propietario de la empresa. 
3. Se recolectaron los datos, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos. 
4. Se elaboró el informe final. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Estadística Descriptiva:  
Para este trabajo de investigación se empleó la estadística descriptiva, para la obtención de 
resultados en términos de porcentajes representados en cuadros y gráficos. 
2.7. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación se llevó a cabo haciendo uso de datos reales y transparentes 
proporcionados por la empresa. Se respetó la autoría de las citas que se emplearon en el 
desarrollo de este proyecto, haciendo mención en las referencias bibliográficas. El presente 
trabajó de investigación preservó el medio ambiente, dado que se utilizó papel reciclado 
durante su desarrollo. Este trabajo de investigación no afectó en ningún aspecto a las personas 

































3.1. Generalidades de la Empresa 
 
3.2. Reseña Histórica 
En el año 2010, el Sr. Hernández, quien trabaja en SIDERPERÚ implementó un taller cerca 
de su casa para poner en práctica lo que había aprendido en los institutos que había estudiado 
y lo nuevo que iba aprendiendo en su trabajo. Al principio no tenía la intención de abrir un 
negocio, el taller era solo de uso personal. Pero luego de que varias personas se mostraron 
interesadas en el trabajo que él hacía y se animaban a hacerle pedidos, el Sr. Hernández vio 
que era posible usar el taller como una fuente generadora de ingresos, por lo que decidió 
aceptar todas las órdenes de compra de los clientes. En un principio, él era el único trabajador, 
pero debido a la gran demanda tuvo que contratar a más personal para que pudiesen cumplir 
con los pedidos a tiempo. Así operó hasta el ejercicio 2015, año en el que se inscribió al RUC 
dando inicio a sus actividades comerciales el 28 de diciembre de ese mismo año. Hasta la 
actualidad se pudo observar que la competencia ha ido incrementando, por lo que la cantidad 
de clientes fue disminuyendo con el transcurso del tiempo, frente a esto decidió añadir la 
prestación de servicio, tales como la soldadura, mantenimiento y pintado de productos de 
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PRODUCTO 01: PASAMANO PARA ESCALERA 
1. Colocación de anclajes de 5 x 5 
2. Medición y corte de parantes  
3. Armado y soldadura 
4. Esmerilado 
5. Lijado y masillado 
6. Aplicación de pintura anticorrosiva epoxica 















































PRODUCTO 02: REJA 
1. Medición exacta y elección del modelo. 
2. Elaboración del marco principal 
3. Elaboración de la hoja de puerta según el modelo. 
4. Soldar bisagras 
5. Colocación de chapa, cerrojo y manija jaladora. 
6. Esmerilado 
7. Lijado 
8. Aplicación de masilla 
9. Aplicación de pintura anticorrosiva epóxica 














































PRODUCTO 03: PUERTA DE METAL CON VIDRIO 
1. Medición exacta y elección del modelo de la puerta. 
2. Elaboración del marco principal. 
3. Elaboración de la hoja de puerta según el modelo. 
4. Soldar bisagras. 
5. Colocación de chapa, cerrojo y manija jaladora. 
6. Esmerilado. 
7. Lijado. 
8. Aplicación de masilla. 
9. Aplicación de pintura anticorrosiva epoxica. 
10. Pintado con esmalte acrílico. 
11. Corte de la plancha de vidrio. 
12. Pegar con silicona. 


























masilla y pintura 





















PRODUCTO 04: VENTANA DE PROTECCIÓN   
1. Medición 
2. Corte del fierro con cierra 




7. Aplicación de masilla 
8. Aplicación de pintura anticorrosiva 











































SERVICIO 01: PINTADO 
1. Esmerilado 
2. Limpiar con trapo industrial y thinner 
3. Masillar 
4. Aplicar base de pintura anticorrosiva epoxica 














































SERVICIO 02: SOLDADURA 
1. Lijar las piezas 































Formato de Guía de Entrevista 
Pregunta Dueño Trabajador 1 Trabajador 2 Análisis 




pasamanos, rejas, entre 
otras cosas. 
Hacemos rejas, escalera 
caracol, enrollables, 
pasamanos. Distintos 
productos a base de 
metal, según lo que pida 
el cliente. 
Producimos todo lo que 
son puertas, rejas, 
escaleras, plegadizas y 
demás. 
Las personas se 
encuentran informadas 
sobre los productos que 
se elaboran en su centro 
de trabajo. 
¿Qué tipo de materiales e 
insumos requieren para 
elaborar un pasamano 
para escalera? 
Se necesitan tubos 
redondo galvanizado, 
varillas de soldadura 
6011, esmalte acrílico, 
pintura anticorrosiva 
epóxica y masilla. 
Consumimos 5 tubos y 
medio redondo 
galvanizado de 1 ½ de 
diámetro, 7 tubos y 
medio redondo 
galvanizado de ¾ de 
diámetro, 2 varillas de 
soldadura 6011, masilla, 
media pintura 
anticorrosiva epóxica y 
un cuarto de esmalte 
acrílico.   
Normalmente para hacer 
un pasamano del primer 
piso al segundo, usamos 
¼ de esmalte acrílico, ½ 
pote de pintura 
anticorrosiva, tubos 
redondo galvanizado de 
1 ½ de diámetro, unos 8 
tubos redondo 
galvanizado ¾ de 
diámetro, soldadura 
6011, masilla, pintura 
anticorrosiva epóxica 
Tanto los trabajadores 
como el dueño del 
negocio tienen 
conocimiento de los 
materiales que se usan, 
pero los trabajadores 
son más precisos y 
específicos que el dueño. 
¿Qué tipo de materiales e 
insumos requieren para 
elaborar una puerta de 
metal con vidrio? 
Se utiliza soldadura 
6011, bisagras, chapa,  
ángulo 1” 1/8, tubo 
cuadrado 1x1x2, zócalo, 
masilla, pintura 
anticorrosiva, esmalte 
acrílico, plancha de 
vidrio, cortadora de 
diamante. 
Se requieren 4 ángulos 
de 1” 1/8, unos 6 tubos 
cuadrados de 1x1x2, 
colocar divisiones 
interiores, una plancha 
(conocida como zócalo), 
bisagras, chapa, un par 
de varillas de soldadura 
6011, masilla, media 
pintura anticorrosiva 
epóxica, ¼  de esmalte 
acrílico, silicona, plancha 
Usaríamos ángulos de 1” 
1/8, tubo cuadrado 
1x1x2, una plancha de 
vidrio, cortadora de 
diamante, un zócalo, 3 
bisagras, chapa, 
soldadura 6011, masilla, 
medio pote de pintura 
anticorrosiva, ¼ de 





conocimiento que el 
dueño sobre los 
materiales empleados al 
fabricar una puerta de 




de vidrio y una cortadora 
de diamante. 
¿Qué tipo de materiales e 
insumos requieren para 
elaborar una reja? 
Son los mismos 
materiales que se 
necesitan para hacer la 
puerta, solo que no lleva 
el vidrio. 
Los materiales que 
usamos para la 
elaboración de la puerta 
son los mismos para la 
reja, sin tapar los 
espacios con el vidrio. 
Para hacer la reja se 
necesitan los mismos 
materiales que mencioné 
anteriormente, solo que 
ya entraría el vidrio. 
Tanto los trabajadores 
como el dueño del 
negocio tienen 
conocimiento de los 
materiales que se 
consumen para elaborar 
una reja 
¿Qué tipo de materiales e 
insumos requieren para 
elaborar una ventana de 
protección? 
Se usa una cierra para 
cortar los fierros de 
diseño cuadrado, 
soldadura para unirlos, 
masilla, lijas, pintura 
anticorrosiva  y esmalte 
acrílico para el acabado. 
Se consumen 5 ½  
unidades de fierro 
cuadrado ½, cierra, 2 
varillas de soldadura 
6011, masilla para tapar 
rastros de corte, lijas, 
media pintura 
anticorrosiva epóxica y 
¼ de esmalte acrílico. 
Se necesitan fierros 
cuadrado ½ , cierra, 
soldadura 6011, pintura 
anticorrosiva, esmalte 
acrílico. También se usan 
lija y masilla para quitar 
los montículos de la 
soldadura y luego se 
pinta. 
La respuesta obtenida 
por parte de los 
entrevistados guarda 
relación entre ellas.   
¿Cuántas personas se 
requieren para elaborar 
una escalera tipo 
pasamano? 
Se necesitan entre dos 
personas o más personas 
dependiendo del tamaño 
del pedido. 
En promedio se requiere 
a dos personas. 
Trabajarían dos 
personas para 
terminarlo en dos días  
Existe una diferencia 
entre el primer 
entrevistado debido a 
que especifica que 
mientras el producto sea 
de mayor extensión, 
requiere de más 
personal para su 
elaboración. 
¿Cuántas personas se 
requieren para elaborar 
una puerta? 
Usualmente lo hace una 
persona pero le toma dos 
días 
Eso lo hace solo una 
persona. 
En dos días estaría 
terminado con solo una 
persona trabajando. 
Las respuestas coinciden 
en gran parte, 
incluyendo un dato 
importante como las 




¿Cuántas personas se 
requieren para elaborar 
una reja? 
Una persona es 
suficiente. 
De eso se encarga una 
persona por dos días. 
Al igual que con la 
puerta, solo se necesita 
una persona trabajando 
dos días. 
Existe relación entre las 
respuestas de los 
entrevistados. 
¿Cuántas personas se 
requieren para elaborar 
una ventana de 
protección? 
Una persona basta para 
elaboración de este 
producto laborando dos 
jornadas. 
Lo realiza una persona 
trabajando dos días. 
Una persona, pero 
necesitaría apoyo para 
su instalación. 
Las respuestas guardan 
relación entre ellas y 
brindan el dato del 
tiempo empleado para su 
elaboración. 
¿Qué tipo de servicios 
brindan? 
Mantenimiento, arenado, 
soldadura y pintado. 
Soldadura y pintado Soldadura, pintado y 
mantenimiento. 
El propietario del 
negocio es quien sabe la 
mayoría de servicios que 
prestan. 
¿Qué tipo de materiales e 
insumos requieren para 
prestar el servicio de 
pintado? 
Se usa la esmeriladora, 
thinner,  pintura 
anticorrosiva y esmalte 
acrílico.  
Se necesita una maquina 
esmeriladora, trapo 
industrial, 1/3 de 
thinner y sobre todo 
pintura anticorrosiva 
epóxica, esmalte acrílico. 
Para pintar, primero 
usamos la esmeriladora 
y lija para quitar rastros 
de óxido y desgaste, 
limpiamos con thinner y 
trapo industrial, ½ pote 
de pintura anticorrosiva 
epóxica y ¼ de esmalte 
acrílico. 
Las respuestas son 
congruentes unas con 
otras, no obstante unas 
son más específicas que 
otras. 
¿Qué tipo de materiales e 
insumos requieren para 
prestar el servicio de 
soldadura? 
Máquina soldadora y 
varillas para soldar. 
Se utilizan entre  3 o 4 
varillas y 1 ½ kg de 
soldadura. 
Siempre se usa la 
máquina soldadora y 
varillas de soldadura 
6011. 
Tanto los trabajadores 
como el dueño del 
negocio tienen 
conocimiento de los 
materiales que se 
consumen para prestar 
el servicio de soldadura. 
¿Cuántas personas se 
requieren para prestar el 
servicio de pintado? 
Una persona lo hace en 3 
horas más o menos 
Solo una persona en 
unas tres horas.  
Siempre designan a una 
persona para que pinte.  
Existe concordancia 
entre las respuestas 





¿Cuántas personas se 
requieren para prestar el 
servicio de soldadura? 
Para la prestación del 
servicio de soldadura se 
necesita una persona por 
dos horas.  
Dependiendo del objeto 
a soldar, puede tomar 
una par de horas, pero 
solo una persona se 
encarga de eso. 
Una persona realiza el 
trabajo por dos horas. 
Las respuestas de los 
entrevistados tienen 
relación. 
¿Cómo controla los 
costos de producción y 
servicio? 
Tengo distintos 
proveedores a los cuales 
les solicito cotizaciones y 
escojo el que me 
convenga y en base a eso 
calculo el precio que se 
venderá el producto. En 
cuanto a los gastos que 
tengo les pago a mis 
trabajadores 
mensualmente, y lo 
divido por cada producto 
o servicio. 
No estoy al tanto de un 
control en sí, me parece 
que el precio es 
referencial al de la 
competencia con un 
margen de ganancia. 
No se lleva un control, se 
vende a un precio que 
cubra el costo de los 
materiales más la 
ganancia. 
El propietario es el único 
que tiene una ligera 
noción de cómo costear 








En Estructuras Metálicas Hernández no se ha establecido un sistema para el control de sus 
costos, se basan en el precio de los materiales e insumos que se adquieren y/o consumen para 
la elaboración de los productos para su posterior venta. 
Además, el precio de venta es afectado por el valor de mercado ofrecido por la competencia, 
por lo que no pueden excederse de ese valor referencial. 
Por lo tanto, es muy probable que al realizar el costeo por órdenes específicas se encuentren 
irregularidades al fijar el precio de venta, pudiendo ser menor que el costo unitario.   
MATERIAL COSTO  
Soldadura x Kg 12.71 
Masilla 6.78 
Pintura anticorrosiva epóxica (1 pote) 101.69 
Esmalte acrílico (1galón) 50.85 
Lija 4.24  
Bisagra (3 unidades) 6.36  
Cerrojo 4.24  
Chapa 25.42  
Manija jaladora 16.95  
Tubo redondo galvanizado 1 ½ de diámetro 46.61  
Tubo redondo galvanizado ¾  33.05  
Silicona 7.63  
Ángulo 1” x 1/8  18.64  
Tubo cuadrado de 1x1x2 32.20  
Zócalo 12.71  
Plancha de vidrio 67.80  
Trapo industrial 4.24  
Hoja de sierra   4.24  
Soldadura 6011 10.17  




Thinner 1 Gln 12.71  
Cellocord AP 3.25 11.27 
Gancho de aluminio 5.08 
Tubo estructural redondo 39.66 
Platina ½ x ¾  5.30 
Kit de regla de metal 7.46 
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS COSTOS 
CONTROL DE MATERIALES EN LA ELABORACIÓN DE UN PASAMANOS 
PARA ESCALERA 
CUADRO Nº01 
MATERIALES COSTO UNIT. UNIDADES TOTAL 
Tubo redondo galvanizado 1 1/2 de 
diámetro 
46.61  6 279.66  
Tubo redondo galvanizado ¾ 33.05  8 264.41  
Soldadura 6011   10.17  2 20.34  
Pintura anticorrosiva epóxica 101.69  1/2 50.85  
Esmalte acrílico 50.85  1/4 12.71  
Masilla 6.78 1/3 2.26 
Lija 4.24 1 4.24 
TOTAL MATERIAL 634.47 
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández”  lleva el control de los materiales incurridos 
en la elaboración de un pasamanos para escaleras de acuerdo a la cotización del proveedor, 
los que, según el cuadro de materiales, ascienden a S/ 634.47 
El cuadro de materiales debe discriminar a los materiales que están involucrados en mayor 
parte del proceso o su presencia en el producto terminado de los que no, es decir, aislar los 







CONTROL DE LA REMUNERACIÓN EN BASE A LOS  PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
CUADRO Nº02 
REMUNERACIÓN PERSONAL TOTAL 
REM 
930.00 3 2790.00 
 
PRODUCTO O SERVICIO MONTO ASIGNADO 
Pasamano para escalera 465.00 
Reja 465.00 
Puerta de metal con vidrio 465.00 




Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández” distribuye el pago de la remuneración 
mensual, la cual asciende a S/ 2790.00 entre los distintos productos y servicios que ofrece a 
sus clientes. Por tanto, para la elaboración de un pasamano para escalera, el monto asignado 
corresponde a S/ 465.00 
La remuneración mensual debe ser distribuida en función a las horas hombre que se necesitan 
para elaborar una unidad de pasamanos para escalera.  
Costo Total: S/ 1099.47 
CONTROL DE MATERIALES EN LA ELABORACIÓN DE UNA REJA 
CUADRO Nº03 
MATERIALES COSTO UNITARIO UNIDADES TOTAL 
Tubo cuadrado de 1x1x2 32.20  6 193.22  
Angulo 1" x 1/8  18.64  4 74.58  
Soldadura 6011  10.17  2 20.34  
Zócalo 12.71  1 12.71  
Pintura anticorrosiva epóxica 101.69  ½ 50.85  
Esmalte acrílico 50.85  ¼ 12.71  
Bisagras 3 unid. 6.36  1 6.36  




Chapa 25.42  1 25.42  
Manija Jaladora 16.95  2 33.90  
Lija 4.24 1 4.24 
Masilla 6.78 1/3 2.26 
TOTAL MATERIALES 445.06  
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández”  lleva el control de los materiales incurridos 
en la elaboración de una reja de acuerdo a la cotización del proveedor, los que, según el 
cuadro de materiales, ascienden a S/ 445.06 
El cuadro de materiales debe discriminar a los materiales que están involucrados en mayor 
parte del proceso o su presencia en el producto terminado de los que no, es decir, aislar los 
materiales directos de los CIF.        
CONTROL DE LA REMUNERACIÓN EN BASE A LOS  PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
CUADRO Nº04 
REMUNERACIÓN PERSONAL TOTAL 
REM 
930.00 3 2790.00 
 
PRODUCTO O SERVICIO MONTO ASIGNADO 
Pasamano para escalera 465.00 
Reja 465.00 
Puerta de metal con vidrio 465.00 




Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández” distribuye el pago de la remuneración 
mensual, la cual asciende a S/ 2790.00 entre los distintos productos y servicios que ofrece a 
sus clientes. Por tanto, para la elaboración de una reja, el monto asignado corresponde a S/ 
465.00 
La remuneración mensual debe ser distribuida en función a las horas hombre que se necesitan 
para elaborar una unidad de reja.  




CONTROL DE MATERIALES EN LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE 
METAL CON VIDRIO 
CUADRO Nº05 
MATERIALES COSTO UNIT. UNIDADES TOTAL 
Plancha de vidrio 67.80  1 67.80  
Tubo cuadrado de 1x1x2 32.20  4 128.81  
Angulo 1" x 1/8  18.64  8 149.15  
Soldadura 6011 10.17  2 20.34  
Pintura anticorrosiva epóxica 101.69  1/2 50.85  
Esmalte acrílico 50.85  1/4 12.71  
Bisagras 3 unid. 6.36  1 6.36  
Cerrojo 4.24  2 8.47  
Chapa 25.42  1 25.42  
Manija Jaladora 16.95  2 33.90  
Zócalo 12.71  2 25.42  
Silicona 7.63 1 7.63 
Lija 4.24 1 4.24 
Masilla 6.78 1/3 2.26 
TOTAL MATERIAL DIRECTO 543.36  
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández”  lleva el control de los materiales incurridos 
en la elaboración de una puerta de metal con vidrio de acuerdo a la cotización del 
proveedor, los que, según el cuadro de materiales, ascienden a S/ 543.36 
El cuadro de materiales debe discriminar a los materiales que están involucrados en mayor 
parte del proceso o su presencia en el producto terminado de los que no, es decir, aislar los 
materiales directos de los CIF.        
CONTROL DE LA REMUNERACIÓN EN BASE A LOS  PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
CUADRO Nº06 
REMUNERACION PERSONAL TOTAL 
REM 
930.00 3 2790.00 
 
PRODUCTO O SERVICIO MONTO ASIGNADO 





Puerta de metal con vidrio 465.00 




Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández” distribuye el pago de la remuneración 
mensual, la cual asciende a S/ 2790.00 entre los distintos productos y servicios que ofrece a 
sus clientes. Por tanto, para la elaboración de una puerta de metal con vidrio, el monto 
asignado corresponde a S/ 465.00 
La remuneración mensual debe ser distribuida en función a las horas hombre que se necesitan 
para elaborar una unidad de puerta de metal con vidrio.  
Costo Total: S/ 1008.36 
CONTROL DE MATERIALES EN LA ELABORACIÓN DE UNA VENTANA DE 
PROTECCIÓN  
CUADRO Nº07 
MATERIAL COSTO UNITARIO UNIDADES TOTAL 
Fierro cuadrado 1/2" 21.19  6 127.12  
Tubo cuadrado de 1x1x2 32.20  4 128.81  
Angulo 1" x 1/8  18.64  4 74.58  
Soldadura 6011 10.17  2 20.34  
Pintura anticorrosiva epóxica 101.69  1/2 50.85  
Esmalte acrílico 50.85  1/4 12.71  
Hoja de sierra 4.24 1 4.24 
Masilla 6.78 1/3 2.26 
Lija 4.24 1 4.24 
TOTAL MATERIAL 425.15  
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández”  lleva el control de los materiales incurridos 
en la elaboración de una ventana de protección de acuerdo a la cotización del proveedor, los 




El cuadro de materiales debe discriminar a los materiales que están involucrados en mayor 
parte del proceso o su presencia en el producto terminado de los que no, es decir, aislar los 
materiales directos de los CIF.        
CONTROL DE LA REMUNERACIÓN EN BASE A LOS  PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
CUADRO Nº08 
REMUNERACIÓN PERSONAL TOTAL 
REM 
930.00 3 2790.00 
 
PRODUCTO O SERVICIO MONTO ASIGNADO 
Pasamano para escalera 465.00 
Reja 465.00 
Puerta de metal con vidrio 465.00 




Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández” distribuye el pago de la remuneración 
mensual, la cual asciende a S/ 2790.00 entre los distintos productos y servicios que ofrece a 
sus clientes. Por tanto, para la elaboración de una ventana de protección, el monto asignado 
corresponde a S/ 465.00 
La remuneración mensual debe ser distribuida en función a las horas hombre que se necesitan 
para elaborar una unidad de ventana de protección.  
Costo Total: S/ 890.15 
CONTROL DE MATERIALES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE PINTADO 
CUADRO Nº09 
MATERIAL COSTO UNITARIO UNIDADES TOTAL 
Masilla 6.78 1 4.24 
Pintura anticorrosiva epóxica 101.69  1/2 50.85  
Esmalte acrílico 50.85  1/4 12.71  




Lija 4.24 1 4.24 
Trapo industrial 4.24 4 16.95 
TOTAL MATERIAL 93.23  
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández”  lleva el control de los materiales incurridos 
en la prestación del servicio de pintado, de acuerdo a la cotización del proveedor, los que, 
según el cuadro de materiales, ascienden a S/ 93.23 
El cuadro de materiales debe discriminar a los materiales que están involucrados en mayor 
parte del proceso o su presencia en el producto terminado de los que no, es decir, aislar los 
materiales directos de los CIF. 
CONTROL DE LA REMUNERACIÓN EN BASE A LOS  PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
CUADRO Nº10 
REMUNERACIÓN PERSONAL TOTAL 
REM 
930.00 3 2790.00 
 
PRODUCTO O SERVICIO MONTO ASIGNADO 
Pasamano para escalera 465.00 
Reja 465.00 
Puerta de metal con vidrio 465.00 




Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández” distribuye el pago de la remuneración 
mensual, la cual asciende a S/ 2790.00 entre los distintos productos y servicios que ofrece a 
sus clientes. Por tanto, para la prestación del servicio de pintado, el monto asignado 
corresponde a S/ 465.00 
La remuneración mensual debe ser distribuida en función a las horas hombre que se 
necesitan para prestar el servicio de pintado. 




CONTROL DE MATERIALES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SOLDADURA 
CUADRO Nº11 
MATERIAL COSTO UNITARIO UNIDADES TOTAL 
Soldadura 6011  10.17  4 40.68  
Soldadura x Kg 12.71  2 25.42  
TOTAL MATERIAL 66.10  
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández”  lleva el control de los materiales incurridos 
en la prestación del servicio de soldadura, de acuerdo a la cotización del proveedor, los que, 
según el cuadro de materiales, ascienden a S/ 66.10 
El cuadro de materiales debe discriminar a los materiales que están involucrados en mayor 
parte del proceso o su presencia en el producto terminado de los que no, es decir, aislar los 
materiales directos de los CIF. 
CONTROL DE LA REMUNERACIÓN EN BASE A LOS  PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
CUADRO Nº12 
REMUNERACIÓN PERSONAL TOTAL 
REM 
930.00 3 2790.00 
 
Fuente: Información obtenida de la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” 
La empresa “Estructuras Metálicas Hernández” distribuye el pago de la remuneración 
mensual, la cual asciende a S/ 2790.00 entre los distintos productos y servicios que ofrece a 
sus clientes. Por tanto, para la prestación del servicio de soldadura, el monto asignado 
corresponde a S/ 465.00 
PRODUCTO O SERVICIO MONTO ASIGNADO 
Pasamano para escalera 465.00 
Reja 465.00 
Puerta de metal con vidrio 465.00 







La remuneración mensual debe ser distribuida en función a las horas hombre que se 
necesitan para prestar el servicio de soldadura. 































El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general desarrollar una evaluación 
de los costos en la empresa “Estructuras Metálicas Hernández” para lo cual se emplearon los 
instrumentos de recolección de datos, tales como la Guía de entrevista y el Análisis 
documental.  
Se obtuvo la información necesaria para el desarrollo de los resultados, donde, a partir del 
análisis se hallaron los siguientes problemas:  
 De acuerdo con la Guía de Entrevista (ítem 15), la empresa Estructuras Metálicas 
Hernández maneja una cotización, emitida por su principal proveedor, la cual sirve 
como base para el control empírico de los costos de sus productos. No obstante, al 
realizar el costeo, no se incluyen otros elementos del costo, específicamente los 
Costos Indirectos de Fabricación, sin embargo para Marulanda (2009) los CIF 
Son de suma importancia pues están constituidos por todos los desembolsos 
necesarios para llevar a cabo la producción.  Es decir son todos aquellos costos 
que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los 
incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo del 
producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el 
mismo(p.11-12). 
De esto podemos afirmar que, los Costos Indirectos de Fabricación son de vital 
importancia debido a que forman parte del cálculo para determinar los costos 
incurridos en la elaboración de un producto, por muy complicado que sea el proceso 
para llegar a identificarlos, si no se toman en cuenta, se estaría obviando uno de los 
tres elementos del costo, que en conjunto suman el costo total de un producto. 
Sin embargo, es delicado cuando tradicionalmente se le asignan indiscriminadamente 
todos los costos al producto, queriendo cargárselos en el precio de venta, en ocasiones 
sin tener en cuenta el precio de venta del mercado, perdiendo así competitividad. 
 
 Al desarrollar y analizar los resultados obtenidos de la Guía de Análisis documental, 
se evidenció una inadecuada distribución y cálculo de los costos. Como es el caso de 




distribuida en función al número de productos elaborados, es decir, el monto mensual 
que paga por concepto de remuneración, el cual asciende a 2,790.00 soles, es dividido 
entre 6 (número de productos y servicios prestados).  
Guzmán (2015) nos habla de un problema similar, dado que en su proyecto de 
investigación aplicado a la empresa ESMERA S.A. menciona lo siguiente:  
Los presupuestos de mano de obra se realizan por medio de estimaciones; es 
decir, se realiza la cuantificación de materiales y a este se le asigna un 
porcentaje que representa la mano de obra, dicha cuantificación no se hace 
con base en datos documentados de rendimientos calculados reales, para 
obtener mayor certeza del costo del proyecto. Esta estimación se traduce en 
diferencias significativas entre los costos presupuestados y los costos 
existentes representando, la mayoría de los casos, fugas de capital para la 
empresa. Además, se cuenta con una hoja de cálculo para la elaboración de 
presupuestos desactualizada; o sea, la programación de la hoja se podría 
actualizar, automatizando algunos procedimientos para hacerla más 
eficiente(p.3-4). 
Por consiguiente, podemos decir que la manera más apropiada de repartir el costo de 
la Mano de Obra Directa es en función a las distintas bases de distribución que existen 
en la contabilidad de costos y no en estimaciones. Para el caso en particular de la 
empresa Estructuras Metálicas Hernández la base más adecuada son las Horas 
Hombre debido a que están presente en la elaboración de todos los productos y 
servicios, además que  permite un cálculo de mayor precisión para el control de los 
costos. 
 De acuerdo con los resultados obtenidos de la guía de análisis documental, la empresa 
Estructuras Metálicas Hernández emplea materiales, que según las especificaciones 
detalladas en los cuadros, son de media unidad, generando sobrantes que no figuran 
en el cuadro de insumos de los demás productos. Por otro lado, Sinisterra (2006) 
menciona que:  
Se deben cuantificar (los sobrantes o desechos) porque se puede recuperar un 
valor por su comercialización, reutilización. Se debe preparar informes de 




primas; y sus posibles destinos son: Consumo de materiales indirectos, consumo 
de la empresa como materiales directos o su venta(p.14-15). 
Por tanto, consideramos que la afirmación de Sinisterra es correcta, teniendo en 
cuenta el rubro de la empresa Estructuras Metálicas Hernández, puesto que producto 
de sus actividades tiende a generar demasiados sobrantes de materiales directos, los 
que no se reutilizan en los productos y servicios que brindan. La empresa podría 
ahorrarse un poco de dinero si es que consideraría reutilizar estos sobrantes, y si en 

















































1. Se analizó los costos de la empresa Estructuras Metálicas Hernández y de acuerdo a 
la información obtenida podemos concluir que la entidad cuenta con una estructura 
de costeo empírico basado en la experiencia del propietario el cual presenta 
limitaciones ya que lo realizan de acuerdo a sus criterios sin asesoría contable, 
llegando a distorsionar el cálculo real de los costos por producto y servicio. 
2. Se evaluó la empresa Estructuras Metálicas Hernández y se concluyó que, los costos 
no se encuentran correctamente asignados, en su mayor parte en el control de la Mano 
de Obra Directa y la distribución de los CIF, generando un costeo basado en datos 
falsos.  
3. Se concluyó que la  empresa Estructuras Metálicas Hernández necesita la 
implementación de un sistema de costos por órdenes con el fin de mejorar el control 
sobre los costos realizados por la elaboración de sus productos y servicios, 
especialmente para la inclusión y distribución de los Costos Indirectos de Fabricación 
y la Mano de Oba Directa, además de la inclusión de los sobrantes de materiales 
directos. Por último, el producto más rentable es el pasamano por escalera, ya que al 
aplicar la propuesta tiene un costo de 872.11 soles y su precio de venta unitario es 
1,150.00 soles obteniendo un margen de ganancia de 277.89 soles, representando el 






























1. Se recomienda al gerente general, en primer lugar identificar y separar a los elementos 
del costo, además incorporar los Costos Indirectos de Fabricación al costo total, 
teniendo un adecuado criterio al momento de asignarlos.  
2. Al gerente general se recomienda también, cambiar la manera en que se distribuye el 
costo por concepto de Mano de Obra Directa, dado que origina cálculos erróneos al 
determinar el costo de un producto. Se debería repartir en función a las Horas 
Hombre, ya que es la base de distribución de mayor implicancia durante el proceso 
de elaboración de sus productos y servicios.  
3. Se recomienda al gerente general, reutilizar los sobrantes de los materiales directos 
para que la empresa Estructuras Metálicas Hernández evite invertir dinero de más 
para comprar materiales nuevos y de esa forma disminuir sus costos. En el caso de 
que no resulten útiles para elaborar nuevos materiales, queda la posibilidad de obtener 
ingresos por su venta como chatarra.  
4. Por último, se recomienda al gerente general la implementación de un Sistema de 
Costos por Órdenes para la elaboración de sus productos con el fin de facilitar la 
identificación de los elementos del costo y su adecuada asignación con el fin de 




































El sistema de costos por órdenes es un sistema que acumula los costos de la 
producción de acuerdo a los trabajos de los clientes; los costos que demandan cada 
orden se van acumulando para cada una, siendo el objeto de costos un grupo o lote de 
productos homogéneos o iguales y que a su vez 
2. FUNDAMENTO 
Román (2017) expresa que:  
El sistema de costos es un método que se emplea con el fin de reunir los costos 
por cada orden o pedido, que son notablemente reconocibles mediante los 
centros productivos de una compañía. En el sistema de costos por órdenes, los 
costos que participan son: equipo, reparaciones, materia prima aplicable, 
mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se agrupan en una orden 
de trabajo. En el sistema de costos por órdenes actúan dos controles: el control 
de órdenes y el de hojas de trabajo. Estos controles se emplean en cada uno 
de los casos en que las órdenes están en transcurso de producción. Por cada 
orden de producción, se genera un registro que involucra los elementos 
principales del proceso de producción(p.2). 
Del mismo modo, Sinisterra (2006) menciona que:  
Este método reúne los costos para cada lote, encargo, orden o pedido que sea 
físicamente reconocible a medida que desarrolla su fabricación. Luego cuando 
se adicionan los elementos del costo, se lleva una relación estadística de los 
insumos requeridos en cada pedido y se registran en un documento 
denominado hoja de costos. La hoja de costos detalla específicamente una 
orden e incluye los correspondientes espacios para anotar la materia prima, 
mano de obra y costos indirectos requeridos por dicho pedido, la hoja de 
costos posibilita percibir el costo total incurrido en el pedido y, por ende, el 




Por otro lado, Jiménez (2016) define al sistema de costos por órdenes de producción 
como:  
Uno de los métodos de costos sabidos y principalmente está vinculado con la 
producción de grupos o lotes de artículos idénticos. La producción de cada 
pedido se inicia por medio de Órdenes de Producción. Los costos se juntan 
para cada orden de producción por separado y la consecución de los costos 
unitarios es asunto de una simple división de los costos totales de cada pedido, 
entre el número de unidades fabricadas en dicho orden. La unidad de costeo 
en este sistema es cada una de las órdenes de producción que se elaboran. Se 
trata entonces de ver cómo podemos cargar los costos de producción a las 
diversas órdenes de producción, en otras palabras, tenemos que organizar un 
sistema para establecer cuánto del costo total de materiales detectados, mano 
de obra directa y costos generales de fabricación, le toca a cada una de las 
órdenes de producción elaborados en el periodo(p.37-38). 
3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Para la elaboración de un sistema de costos por órdenes específicas se debe realizar: 
 Clasificar los elementos del costo según los materiales utilizados. 
 Realizar el cálculo de los costos incurridos por cada producto y/o servicio. 









CUADRO Nº 13: MATERIALES E INSUMOS 
MATERIAL ELEMENTO COSTO 
Soldadura x KG MD 12.71 
Masilla para soldar (1 tarro) CIF 6.78 
Pintura anticorrosiva epóxica (1 pote) MD 101.69 
Esmalte acrílico (1 galón) MD 50.85 
Lija CIF 4.24 
Bisagras 3 unid. MD 6.36 
Cerrojo MD 4.24 
Chapa MD 25.42 
Manija Jaladora MD 16.95 
Tubo redondo galvanizado 1 1/2 de diámetro MD 46.61 
Tubo redondo galvanizado ¾ MD 33.05 
Silicona CIF 7.63 
Angulo 1" x 1/8 MD 18.64 
Tubo cuadrado de 1x1x2 MD 32.20 
Zócalo MD 12.71 
Plancha de vidrio MD 67.80 
Trapo industrial CIF 4.24 
Hoja de sierra CIF 4.24 
Soldadura 6011 (1 varilla) MD 10.17 
Fierro cuadrado 1/2"  x Unid MD 21.19 
Luz CIF 152.54 
Agua CIF 67.80 
Thinner (1 galón) CIF 12.71 
Sueldo de obreros MOD 2,790.00 
 
El cuadro Nº 13 contiene la relación de materiales e insumos que se consumen durante el 
proceso de producción de los distintos productos y prestación de servicios. A su vez, han 







CUADRO Nº 14: DEPRECIACIÓN 
FECHA 
DETALLE VALOR % 
DEPRECIACIÓN 
COMPRA USO ANUAL MENSUAL 
30-12-15 15-01-16 Soldadora 1,000.00 25% 250.00 20.83 
31-12-15 15-01-16 Soplete 350.00 25% 87.50 7.29 
04-01-16 16-01-16 Cortadora  250.00 25% 62.50 5.21 
06-01-16 16-01-16 Taladro 100.00 25% 25.00 2.08 
12-01-16 18-01-16 Esmeriladora 400.00 25% 100.00 8.33 
TOTAL 525.00 43.75 
En el cuadro Nº 14 se empleó el método de línea recta teniendo en cuenta la estimación de 
una vida útil de cuatro años, por tanto el porcentaje que se aplicará para el cálculo de la 
depreciación anual equivale al 25% del valor de cada equipo. Para determinar la depreciación 
mensual se divide la depreciación anual entre los doce meses del año.    




Trapo Industrial 21.19 




Agua Potable 67.80 
Energía Eléctrica 152.54 
TOTAL 374.27 
  
PRODUCTO Y/O SERVICIO HORAS HOMBRE PORCENTAJE 
Pasamano para escalera 32 37.65% 
Reja 16 18.82% 
Puerta de metal con vidrio 16 18.82% 
Ventana de protección 16 18.82% 
Servicio de pintado 3 3.53% 
Servicio de soldadura 2 2.35% 
TOTAL 85 100.00% 
En el cuadro Nº 15 se sumó la totalidad de los CIF que se consumen mensualmente, para 
luego ser distribuidos entre los productos y servicios que presta la empresa teniendo como 





COSTOS EN LA ELABORACION DE UN PASAMANO PARA ESCALERA 
CUADRO Nº 16: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS 
MATERIAL ELEMENTO 
Tubo redondo galvanizado 1 1/2 de diámetro MP 
Tubo redondo galvanizado ¾ MP 
Soldadura 6011 MD 
Pintura anticorrosiva epóxica MD 
Esmalte acrílico MD 
Masilla CIF 
Lija CIF 
Agua Potable CIF 
Energía Eléctrica CIF 
Depreciación CIF 
 
El cuadro Nº 16 contiene exclusivamente los materiales e insumos que se requieren para 
elaborar un pasamano para escalera. Los cuales se pueden verificar con el cuadro Nº 13, 
donde también se realizó la clasificación en base a los elementos del costo.     
CUADRO Nº 17: COSTEO DE MATERIAL DIRECTO 
MATERIAL DIRECTO C. U. UNIDADES UTILIZADO TOTAL SOBRANTE 
Tubo redondo galvanizado 
1 1/2 de diámetro 
46.61 6 5.5 256.36 0.5 
Tubo redondo galvanizado 
¾ 
33.05 8 7.5 247.88 0.5 
Soldadura 6011 10.17 2 2 20.34 0 
Pintura anticorrosiva 
epóxica 
101.69 1 0.5 50.85 0.5 
Esmalte acrílico 50.85 1 0.25 12.71 0.75 
TOTAL MATERIAL DIRECTO 588.13  
 
Según el cuadro Nº 17 el costo por concepto de material directo para la elaboración de un 





CUADRO Nº 18: COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
REMUNERACIÓN 
(A) 
HORAS LABORABLES  
(B) 
VALOR DE HORA 
(A/B) 
930.00 208 4.47 
 
PERSONAL HORAS VALOR DE HORA TOTAL 
Trabajador 1 16 4.47 71.54 
Trabajador 2 16 4.47 71.54 
TOTAL 32 4.47 143.08 
 
En el cuadro Nº 18 se detalla el cálculo realizado para hallar el costo de la Mano de Obra 
Directa, en el caso del pasamano para escalera se requieren a dos personas laborando durante 
dos días, dando un total de 32 horas a un costo de 143.08 soles.  
 
CUADRO Nº 19: CÁLCULO DE LOS CIF 
TOTAL DE CIF PORCENTAJE CIF ASIGNADO 
374.27 37.65% 140.90 
 
En el cuadro Nº 19 se realiza el cálculo del costo de los CIF que se incurren al elaborar un 
pasamano para escalera, teniendo como referencia al cuadro Nº 15, dado que allí se muestra 









CUADRO Nº 20: COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
ELEMENTO COSTO 
Material Directo 588.13 
Mano de Obra Directa 143.08 
Costos Indirectos de Fabricación 140.90 
COSTO TOTAL 872.11 
 
En el cuadro Nº 20 se realiza la suma de los elementos del costo, calculados anteriormente 
en los cuadros Nº 17, Nº 18 y Nº 19, para determinar el costo total de la elaboración de una 





















COSTOS EN LA ELABORACION DE UNA REJA 
CUADRO Nº 21: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS 
MATERIAL ELEMENTO 
Tubo cuadrado de 1x1x2 MP 
Angulo 1" x 1/8 MD 
Soldadura 6011 MD 
Zócalo MD 
Pintura anticorrosiva epóxica MD 
Esmalte acrílico MD 




Manija Jaladora MD 
Lija CIF 
Masilla CIF 
Agua Potable CIF 
Energía Eléctrica CIF 
 
El cuadro Nº 21 contiene exclusivamente los materiales e insumos que se requieren para 
elaborar una reja. Los cuales se pueden verificar con el cuadro Nº 13. 
CUADRO Nº 22: COSTEO DE MATERIAL DIRECTO 
MATERIAL DIRECTO C. U. UNID UTILIZ. TOTAL SOBR. 
Tubo cuadrado de 1x1x2 32.20 6 5.5 177.10 0.5 
Angulo 1" x 1/8 18.64 4 4 74.56 0 
Soldadura 6011 10.17 2 1.5 15.26 0.5 
Zócalo 12.71 1 1 12.71 0 
Pintura anticorrosiva epóxica 101.69 1 0.5 50.85 0.5 
Esmalte acrílico 50.85 1 0.25 12.71 0.75 
Bisagras 3 unid. 6.36 1 1 6.36 0 
Cerrojo 4.24 2 2 8.48 0 
Chapa 25.42 1 1 25.42 0 
Manija Jaladora 16.95 1 1 16.95 0 
TOTAL MATERIAL DIRECTO 400.39  
 




CUADRO Nº 23: COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
REMUNERACIÓN 
(A) 
HORAS LABORABLES  
(B) 
VALOR DE HORA 
(A/B) 
930.00 208 4.47 
 
PERSONAL HORAS VALOR DE HORA TOTAL 
Trabajador 1 16 4.47 71.54 
TOTAL 16 4.47 71.54 
 
En el cuadro Nº 23 se detalla el cálculo realizado para hallar el costo de la Mano de Obra 
Directa, en el caso de la reja se requiere a una persona laborando durante dos días, dando un 
total de 16 horas a un costo de 71.54 soles.   
CUADRO Nº 24: CÁLCULO DE LOS CIF 
TOTAL DE CIF PORCENTAJE CIF ASIGNADO 
374.27 18.82% 70.45 
 
En el cuadro Nº 24 se realiza el cálculo del costo de los CIF que se incurren al elaborar una 
reja, teniendo como referencia al cuadro Nº 15, dado que allí se muestra el porcentaje de 
asignación.  
CUADRO Nº 25: COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
ELEMENTO COSTO 
Material Directo 588.13 
Mano de Obra Directa 143.08 
Costos Indirectos de Fabricación 140.90 
COSTO TOTAL 872.11 
 
En el cuadro Nº 25 se realiza la suma de los elementos del costo, calculados anteriormente 






COSTOS EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE METAL 
CUADRO Nº 26: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS 
MATERIAL ELEMENTO 
Plancha de vidrio MP 
Tubo cuadrado de 1x1x2 MP 
Angulo 1" x 1/8 MD 
Soldadura 6011 MD 
Pintura anticorrosiva epóxica MD 
Esmalte acrílico MD 
Bisagras 3 unid. MD 
Cerrojo MD 
Chapa MD 





Agua Potable CIF 
Energía Eléctrica CIF 
Depreciación CIF 
El cuadro Nº 26 contiene exclusivamente los materiales e insumos que se requieren para 
elaborar una puerta de metal. Los cuales se pueden verificar con el cuadro Nº 13. 
CUADRO Nº 27: COSTEO DE MATERIAL DIRECTO 
MATERIAL DIRECTO C. U. UNID UTILIZ. TOTAL SOBR. 
Plancha de vidrio 67.80 1 1 67.80 0 
Tubo cuadrado de 1x1x2 32.20 4 4 128.80 0 
Angulo 1" x 1/8 18.64 8 8 149.12 0 
Soldadura 6011 10.17 2 1.5 15.26 0.5 
Pintura anticorrosiva epóxica 101.69 1 0.5 50.85 0.5 
Esmalte acrílico 50.85 1 0.25 12.71 0.75 
Bisagras 3 unid. 6.36 1 1 6.36 0 
Cerrojo 4.24 2 2 8.48 0 
Chapa 25.42 1 1 25.42 0 
Manija Jaladora 16.95 2 2 33.90 0 
Zócalo 12.71 2 2 25.42 0 
TOTAL MATERIAL DIRECTO 524.11  
 




CUADRO Nº 28: COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
REMUNERACIÓN 
(A) 
HORAS LABORABLES  
(B) 
VALOR DE HORA 
(A/B) 
930.00 208 4.47 
 
PERSONAL HORAS VALOR DE HORA TOTAL 
Trabajador 1 16 4.47 71.54 
TOTAL 16 4.47 71.54 
 
En el cuadro Nº 28 se detalla el cálculo realizado para hallar el costo de la Mano de Obra 
Directa, en el caso de la puerta de metal se requiere a una persona laborando durante dos 
días, dando un total de 16 horas a un costo de 71.54 soles.  
CUADRO Nº 29: CÁLCULO DE LOS CIF 
TOTAL DE CIF PORCENTAJE CIF ASIGNADO 
374.27 18.82% 70.45 
 
En el cuadro Nº 29 se realiza el cálculo del costo de los CIF que se incurren al elaborar una 
puerta de metal, teniendo como referencia al cuadro Nº 15, dado que allí se muestra el 
porcentaje de asignación.  
CUADRO Nº 30: COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
ELEMENTO COSTO 
Material Directo 524.11 
Mano de Obra Directa 71.54 
Costos Indirectos de Fabricación 70.45 
COSTO TOTAL 666.10 
 
En el cuadro Nº 30 se realiza la suma de los elementos del costo, calculados anteriormente 
en los cuadros Nº 27, Nº 28 y Nº 29, para determinar el costo total de la elaboración de una 





COSTOS EN LA ELABORACION DE UNA VENTANA CON PROTECCIÓN 
CUADRO Nº 31: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS 
MATERIAL ELEMENTO 
Fierro cuadrado 1/2" MP 
Tubo cuadrado de 1x1x2 MP 
Angulo 1" x 1/8 MD 
Soldadura 6011 MD 
Pintura anticorrosiva epóxica MD 
Esmalte acrílico MD 
Hoja de sierra CIF 
Masilla CIF 
Lija CIF 
Agua Potable CIF 
Energía Eléctrica CIF 
Depreciación CIF 
 
El cuadro Nº 31 contiene exclusivamente los materiales e insumos que se requieren para 
elaborar un pasamano para escalera. Los cuales se pueden verificar con el cuadro Nº 13, 
donde también se realizó la clasificación en base a los elementos del costo.     
CUADRO Nº 32: COSTEO DE MATERIAL DIRECTO 
MATERIAL DIRECTO C. U. UNIDADES UTILIZADO TOTAL SOBRANTE 
Fierro cuadrado 1/2" 21.19 6 5.5 116.55 0.5 
Tubo cuadrado de 1x1x2 32.20 4 3.5 112.70 0.5 
Angulo 1" x 1/8 18.64 4 4 74.56 0 
Soldadura 6011 10.17 2 1.5 15.26 0.5 
Pintura anticorrosiva 
epóxica 
101.69 1 0.5 50.85 0.5 
Esmalte acrílico 50.85 1 0.25 12.71 0.75 
TOTAL MATERIAL DIRECTO 382.62  
 
Según el cuadro Nº 32 el costo por concepto de material directo para la elaboración de una 





CUADRO Nº 33: COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
REMUNERACIÓN 
(A) 
HORAS LABORABLES  
(B) 
VALOR DE HORA 
(A/B) 
930.00 208 4.47 
 
PERSONAL HORAS VALOR DE HORA TOTAL 
Trabajador 1 16 4.47 71.54 
TOTAL 16 4.47 71.54 
 
En el cuadro Nº 33 se detalla el cálculo realizado para hallar el costo de la Mano de Obra 
Directa, en el caso de la ventana con protección se requieren a una persona laborando durante 
dos días, dando un total de 16 horas a un costo de 71.54 soles.  
CUADRO Nº 34: CÁLCULO DE LOS CIF 
TOTAL DE CIF PORCENTAJE CIF ASIGNADO 
374.27 18.82% 70.45 
 
En el cuadro Nº 34 se realiza el cálculo del costo de los CIF que se incurren al elaborar una 
ventana con protección, teniendo como referencia al cuadro Nº 15, dado que allí se muestra 
el porcentaje de asignación. 
CUADRO Nº 35: COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
ELEMENTO COSTO 
Material Directo 382.62 
Mano de Obra Directa 71.54 
Costos Indirectos de Fabricación 70.45 
COSTO TOTAL 524.61 
 
En el cuadro Nº 35 se realiza la suma de los elementos del costo, calculados anteriormente 
en los cuadros Nº 32, Nº 33 y Nº 34, para determinar el costo total de la elaboración de una 





COSTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA 
CUADRO Nº 36: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS 
MATERIAL ELEMENTO 
Pintura anticorrosiva epóxica MD 
Esmalte acrílico MD 




Agua Potable CIF 
Energía Eléctrica CIF 
Depreciación CIF 
 
El cuadro Nº 36 contiene exclusivamente los materiales e insumos que se requieren para la 
prestación de servicio de pintura. Los cuales se pueden verificar con el cuadro Nº 13, donde 
también se realizó la clasificación en base a los elementos del costo.     
CUADRO Nº 37: COSTEO DE MATERIAL DIRECTO 
MATERIAL DIRECTO C. U. UNIDADES UTILIZADO TOTAL SOBRANTE 
Pintura anticorrosiva 
epóxica 
101.69 1 0.5 50.85 0.5 
Esmalte acrílico 50.85 1 0.25 12.71 0.75 
TOTAL MATERIAL DIRECTO 63.56  
 
Según el cuadro Nº 37 el costo por concepto de material directo para la prestación de 









CUADRO Nº 38: COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
REMUNERACIÓN 
(A) 
HORAS LABORABLES  
(B) 
VALOR DE HORA 
(A/B) 
930.00 208 4.47 
 
PERSONAL HORAS VALOR DE HORA TOTAL 
Trabajador 1 3 4.47 13.41 
TOTAL 3 4.47 13.41 
 
En el cuadro Nº 38 se detalla el cálculo realizado para hallar el costo de la Mano de Obra 
Directa, en el caso del servicio de pintura se requieren a una persona laborando durante 1 día, 
dando un total de 3 horas a un costo de 13.41 soles.  
CUADRO Nº 39: CÁLCULO DE LOS CIF 
TOTAL DE CIF PORCENTAJE CIF ASIGNADO 
374.27 3.53% 13.21 
 
En el cuadro Nº 39 se realiza el cálculo del costo de los CIF que se incurren al prestar el 
servicio de pintura, teniendo como referencia al cuadro Nº 15, dado que allí se muestra el 
porcentaje de asignación.  
CUADRO Nº 40: COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PINTURA 
ELEMENTO COSTO 
Material Directo 63.56 
Mano de Obra Directa 13.41 
Costos Indirectos de Fabricación 13.21 
COSTO TOTAL 90.18 
 
En el cuadro Nº 40 se realiza la suma de los elementos del costo, calculados anteriormente 






COSTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOLDADURA  
CUADRO Nº 41: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS 
MATERIAL ELEMENTO 
Soldadura 6011 MD 
Soldaura x KG MD 
Masilla CIF 
Lija CIF 
Agua Potable CIF 
Energía Eléctrica CIF 
Depreciación CIF 
 
El cuadro Nº 41 contiene exclusivamente los materiales e insumos que se requieren para la 
prestación de servicio de soldadura. Los cuales se pueden verificar con el cuadro Nº 13, 
donde también se realizó la clasificación en base a los elementos del costo.     
CUADRO Nº 42: COSTEO DE MATERIAL DIRECTO 
MATERIAL DIRECTO C. U. UNIDADES UTILIZADO TOTAL SOBRANTE 
Soldadura 6011 10.17 4 3.5 35.60 0.5 
Soldaura x KG 12.71 2 1.5 19.07 0.5 
TOTAL MATERIAL DIRECTO 54.66  
 
Según el cuadro Nº 42 el costo por concepto de material directo para la prestación de 










CUADRO Nº 43: COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
REMUNERACIÓN 
(A) 
HORAS LABORABLES  
(B) 
VALOR DE HORA 
(A/B) 
930.00 208 4.47 
 
PERSONAL HORAS VALOR DE HORA TOTAL 
Trabajador 1 2 4.47 8.94 
TOTAL 2 4.47 8.94 
 
En el cuadro Nº 43 se detalla el cálculo realizado para hallar el costo de la Mano de Obra 
Directa, en el caso del servicio de soldadura se requieren a una persona laborando durante 1 
día, dando un total de 2 horas a un costo de 8.94 soles.  
CUADRO Nº 44: CÁLCULO DE LOS CIF 
TOTAL DE CIF PORCENTAJE CIF ASIGNADO 
374.27 3.53% 8.81 
 
En el cuadro Nº 44 se realiza el cálculo del costo de los CIF que se incurren al prestar el 
servicio de pintura, teniendo como referencia al cuadro Nº 15, dado que allí se muestra el 
porcentaje de asignación.  
CUADRO Nº 45: COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SOLDADURA 
ELEMENTO COSTO 
Material Directo 63.56 
Mano de Obra Directa 13.41 
Costos Indirectos de Fabricación 13.21 
COSTO TOTAL 90.18 
 
En el cuadro Nº 45 se realiza la suma de los elementos del costo, calculados anteriormente 




















El implementar un sistema de costos es de suma importancia debido a que si se lleva 
a cabo una producción o prestación de diferentes productos y/o servicios, este sistema 
de costos por órdenes va a permitir a la empresa clasificarlos o dividir los costos 
realizados para cada producto y/o servicio, esto permitirá establecer los precios de 
una manera más exacta y precisa. 
  
Rodriguez (2014, parraf. 2) expresa que un sistema de costos permite, entre otras 
cosas, medir el desempeño de la actividad, tener una herramienta para fijar el precio 
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Formato de Guía de Entrevista 
Pregunta Dueño Trabajador 1 Trabajador 2 Análisis 
¿Qué tipo de productos elaboran?     
¿Qué tipo de materiales e insumos requieren para elaborar un pasamano para 
escalera? 
    
¿Qué tipo de materiales e insumos requieren para elaborar una puerta de 
metal con vidrio? 
    
¿Qué tipo de materiales e insumos requieren para elaborar una reja?     
¿Qué tipo de materiales e insumos requieren para elaborar una ventana de 
protección? 
    
¿Cuántas personas se requieren para elaborar una escalera tipo pasamano?     
¿Cuántas personas se requieren para elaborar una puerta?     
¿Cuántas personas se requieren para elaborar una reja?     
¿Cuántas personas se requieren para elaborar una ventana de protección?     
¿Qué tipo de servicios brindan?     
¿Qué tipo de materiales e insumos requieren para prestar el servicio de 
pintado? 
    
¿Qué tipo de materiales e insumos requieren para prestar el servicio de 
soldadura? 
    
¿Cuántas personas se requieren para prestar el servicio de pintado?     
¿Cuántas personas se requieren para prestar el servicio de soldadura?     
¿Cómo controla los costos de producción y servicio?     
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